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Abstract 
In this paper, new nurse training methods of pre-service training and training content in the general hospital of our country were 
summarized, and pointed out new nurse pre-service training innovation merit as well as the problems we are facing at present, and put 
forward some countermeasures, in order to provide the reference for our new nurse standardized training and management system 
construction.  
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【摘要】 本文对中国综合医院新护士岗前培训的培训方式及培训内容进行综述，指出目前中国新护士岗前培训创新可取之
处以及所面临的问题，并提出对策，以期为中国新护士规范化培训与管理体系的构建提供参考。 
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岗前培训又称为定位教育，是使新员工熟悉组织、适应环境和岗位的过程。对新毕业护士的岗前培训
是新护士成长的重要阶段，是培养新护士实际工作能力、促进新护士职业道德形成的重要过程。在从学生
到专业护理工作者的角色转变时期，新护士规范的培训及自身的实践成长对今后工作影响非常大，这将在
一定程度上决定新护士是否能够养成良好的工作习惯和掌握系统扎实的专科护理技能以及是否能在以后的
职业生涯中更好的开展工作。 
1 传统岗前培训模式 
1.1 培训时间  大多数的文献报道岗前安排 1~2 周全脱产的培训。也有研究将岗前培训分成几个阶段逐步
进行，如邵亚莉[1]将新护士岗前培训分为两个阶段，包括为期 2 周的岗前集中培训和 3 个月的操作实践培
训阶段；陈俐等[2]提出，新护士“三段式”培训包括岗前培训、临床带教、直接为患者服务。巴哈尔•阿不
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拉等[3]的研究中则安排了每周 2 个下午的集中培训，历时 3 个月。该研究中还提到有 48.28%新护士认为这
样安排时间过长，其中 25.00%提出时间以 1 个月为宜，约 10.34%提出 2 个月。 
1.2 培训方式及内容   
1.2.1 培训方式  传统的岗前培训方式有：专题授课、观看视听教材、观摩护理技术操作、集中操作训练、
带教辅导等[4]。由此可看出目前大多数医疗机构针对新护士的岗前培训，偏重护士基础知识与基本技能的
培训。 
1.2.2 培训内容  岗前培训是医院职工培训的重要组成部分，卫生部在上述文件中对培训内容的设置给出了
指导性的要求，因此多数医疗机构将新护士岗前培训的内容设置为：（1）理念培训：医院院史、发展规划、
医院文化及服务理念、护理职业道德、专业价值观、职业情感教育及职业生涯规划等[3-4]；（2）制度及法
规培训：医院规章制度、护理核心制度、护理相关法规[4]；（3）个人素养：护理礼仪及行为举止规范、沟
通交流技巧等[3-5]；（4）技能培训：心肺复苏术及其他常用基础护理操作技术[3-5]；（5）其他：护理文书
书写规范、计算机处理医嘱、护士英语培训、药物知识和专科知识、情感教育和服务理念教育、护理安全
防范等[3-6]。随着医学理论、技术发展，各种先进技术、仪器及先进护理理念在临床的普遍应用，要求必须
进行相关培训，有些临床护理工作的重点在护理教材中内容设置较少，有些知识落后于临床的发展，因此，
岗前培训中应涉及这些已经更新且在临床中极为重要的内容。     
    传统的岗前培训虽取得了一些效果，但是由于医院规模不断扩大，医疗改革的不断深入，人民群众对
医疗服务的需求日益高涨，尤其是优质护理服务的全面开展，使得护士角色范围的不断扩大，社会对护士
的职业素质要求也越来越高，所以传统的岗前培训模式已逐渐不能满足现在对新护士的要求。 
2 传统岗前培训方式的不足 
2.1 岗前培训效果不易掌握  岗前培训的过程和效果缺少有效的监管和评价，缺少连续性，缺乏实效性及
必要的反馈机制[5-6]。课程内容繁杂，学时安排不合理，仅进行一次结业性考试考核，不能及时了解整个培
训期间学员对所学知识和技能的学习掌握情况。 
2.2 岗前培训结果不理想  临床工作的繁忙以及新护士或科室对培训的重要性认识不足，而出现了新护士
不重视培训或科室对新护士“重使用、轻培训”的现象。有研究提到，由于部分护士长对岗前培训的重要
性认识不足，使得未参加培训人数占应参加人数的 24.8%， 岗前培训的覆盖面大打折扣[5,7]。岗前新护士
在培训结束后达不到培训的要求，常常不能独立胜任工作，临床护理的质量也受到威胁。 
2.3 岗前培训内容不全面  目前大多数医疗机构针对新护士的岗前培训， 偏重护士基础知识与基本技能的
培训，缺少对护理工作中常用医疗仪器进行基本操作规程及管理的培训，则可能增加因操作不当导致的仪
器故障与事故[7]；另外，护理是个高压性的工作，临床护士心理健康水平总体低于一般人群[8]，而中国内
岗前培训中对职业压力控制，心理调节的内容很少进行深入探讨，大多一带而过；而且对护士职业生涯教
育及对相关的医疗法律法规的掌握都缺少相应的培训[6-7]。 
2.4 岗前培训方式单一  护士理论知识水平和对问题的认识程度参差不齐，多数医院在进行新护士培训时，
不同学历的新护士使用相同的培训方法及评价考核体系[5-7]，传统的集中授课模式虽然具有详细、全面、系
统的优势，但在讲课速度和深度上无法顾及所有人，课堂互动不明显，授课效果不尽如人意。 
2.5 缺少评判性思维能力的培养  进行新护士培训时，医院大都为新护士安排带教教师，在带教过程中，
为了避免护理质量缺陷的发生，新护士一般只从事一些基础护理工作，并且都是在带教教师的指导和帮助
下进行，形成了新护士对带教教师的习惯和依赖而缺乏自己独立判断、思考及应对临床复杂问题的能力[6-7,9]。
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护士工作不是简单地执行护理操作，一名护士评判性思维能力可直接影响到患者的安全，临床护士必须能
够认识到病情变化，进行独立的护理干预，具备一定的评判性思维能力。国际上在岗前培训中重视对护士
评判性思维能力、临床工作能力、自信心的培养[7,9]，而中国这方面则缺少深入的研究。 
3 创新岗前培训方式 
很多学者对新入岗护士的培训模式进行了创新性探讨，主要的方式有以下几种。 
3.1 PBL 教学法  PBL 是以新护士为中心、以问题为基础、培训教师为引导、学生自主学习为主的小组讨
论教学方法。它强调把学习设置于复杂的、有意义的问题情境中。通过让学习者合作解决真实性问题，来
学习隐含于问题背后的科学知识，形成解决问题的技能，培养自主学习的能力[10]。由带教老师确定讨论案
例，集体进行交流、总结，搜寻和分析信息之间的共同点和差异，摒弃散乱、繁杂的思维，要求护士在原
有知识和经验的基础上进行分析、推理、归纳、演绎，确保新护士在以后的工作中解决问题和评判性思维
能力增强，以期遇到困难时，调动全身的细胞来寻求突破的契机，然后根据护理程序展开评判性讨论[11]。
PBL 教学法对提高护士评判性思维能力效果明显，提高了护士的团队合作精神及独立处理问题的能力，分
析考虑问题全面，系统组织能力经过反复训练也大大提高，护士在执行医嘱时能充分思索，而不只是简单
的执行医嘱[10-12]。 
3.2 情景模拟教学模式  王红[13]等就设立对照组和实验组，采用情景式教学来对照研究。实验组播放护士
与患者进行有效沟通的成功案例，通过对“正面”案例的分析，新护士的人际沟通知识得到了强化和巩固。
在熟练掌握人际沟通理论知识的基础上，教师针对常见护患不正确的沟通方式创设错误，激发新护士识别
错误、纠正错误、分析错误。新入职护士分别扮演护士、患者、家属等不同角色，对临床护理工作中的常
见场景和一个特殊病例场景进行情景模拟，以升华理论知识，实践护患沟通。情景式教学愈来愈多的得到
医学教育工作者的重视，它对于护理这门实践性学科的指导意义重大，在今后的护理教学实践中，护理工
作者可结合“以护生为主体，以教师为主导”的情景教学理念，培养素质全面的护理人才。结果表明情景
式教学能对新入职护士的记忆、理解、实践等方面形成多感官刺激，在新入职护士掌握知识的同时，可以
通过情景模拟将所学加以应用，适宜于实践性学科的教学[13-15]。它极大的弥补了传统课堂讲授的被动性，
以新入职护士为主体，充分调动新入职护士学习的积极性、主动性。 
3.3 角色扮演法  角色扮演要求护士进入患者或家属的角色中，来扮演他们的所做所想，更好的了解患者
及家属的心理从而提升自身的沟通和共情能力。例如：新护士刚来医院，对医院的环境及流程还不熟悉，
就由新护士扮演一个病人从门诊挂号开始，一直到入院的全过程结束，然后让护士谈自己的第一感受，随
后，护士以医院管理者角色提出改进措施[16]。护士与病人的沟通与协调能力与其专业知识同等重要，这是
未来对护士素质新的要求。护士角色互换后，再由临床管理者、护士结合临床实际讲解后，他们的感受却
不一样，护士亲身体会到一个患者到医院的陌生与无助，影响和改变着护士在日后的护理实践中的一言一
行[16-17]。此过程中不仅给管理者了解发现人才的机会，而且增强护士分析、解决问题的能力和护士职业情
感，病人满意度也有所提高。 
3.4 契约学习法  学习契约是一种师生间的学习协议书，是针对成人学员间巨大的个体差异而形成的帮助
学员组织和实施活动的技术手段。徐文芳[18]将此方法应用到新护士培训中，发现契约学习的最大优点是能
根据新护士的不同特点来安排学习，培养了他们学习的独立性和自主性，提高了他们学习的自信心和主动
性。王春莲[19]也认为，新护士采用契约学习法学习，自己拟定契约，之后与带教教师共同磋商开展，使新
护士明确学习目标和计划，提高了学习积极性，临床护理教学的质量也能得到明显提高。 
相对国内岗前培训偏重护士基本技能与基本知识，国外更注重新护士综合能力的培训，提出以案例学
习、高仿真模拟训练、护理计划概念图的方法培养新护士的评判性思维能力、临床决策能力等，例如：新
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加坡对医院护理人员的配置、护理人力资源的使用及培训都有统一的规定和要求[20]。以上各种培训方式值
得借鉴，但对已经进入医院工作的护士可能具有一定的局限性，需要因地制宜地选用。 
4 岗前培训模式对策探讨 
（1）制定统一的新护士规范化培训和管理体系，及时反馈，及时调整。（2）强化管理人员及新护士
对岗前培训重要性的认识， 可成立专门的领导小组以保证执行力度。（3）更新理念，学习国外先进模式，
创新培训方式，制订符合实际需求的培训计划。（4）对不同学历新护士的培训时间、内容、形式、场所、
考核标准以及培训基地等制订多层次、多形式的标准，并进行统一管理。 
新护士培训是护理人力资源管理中非常重要的部分，也是保证临床护理质量的前期重要措施。各家医
院在进行新护士培训时均有自己的一些习惯做法和传统模式，但也存在一些弊端。为确保新护士培训的规
范性和系统性，合理、有效地节约和利用社会资源，建议借鉴国外护士毕业后培训及中国住院医师规范化
培训的经验，由卫生行政部门在充分整合医院、护理院校及护理相关的学术组织等各方力量的基础上，建
立全国统一的新护士规范化培训与管理体系[21-24]。新护士规范化培训与管理体系建立时，应充分考虑患者、
医院、护士及护理工作的需求，考虑不同学历新护士的知识、能力和需求的差异，对不同学历新护士的培
训时间、内容、形式、场所、考核标准以及培训基地等制订多层次、多形式的统一的规范与标准，并进行
统一管理[25-26]，有效节约和利用社会资源，保证中国护理人力资源的稳定，提高整个护理人才队伍的综合
素质，进一步促进中国护理事业的发展。 
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